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1 En janvier 2006, les tranchées de réseau des trottoirs du bourg de Jumièges, sans mettre
au jour de structures anciennes, ont révélé quelques éléments remarquables. Face à la
place de la Mairie, le mur d’enceinte de l’abbaye, reconstruit au XIXe s., conserve dans ses
fondations des pierres calcaires sculptées issues des ruines voisines. Plusieurs fragments
de  tuiles  glaçurées  sont  sortis  du trottoir  longeant  la  même place.  Cette  découverte
ponctuelle  complète  d’autres  observations  dans  la  même  presqu’île  et  confirme
l’utilisation locale de tuiles vernissées, jaunes et vertes, et ce à l’époque gothique d’après
nos recherches (de la fin du XIIe s. au XIVe s.) ; la production de ce type de couverture est
attestée au XIVe s. dans la commune proche de Barneville-sur-Seine.
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